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HABERLER
Ocak - Mart 1981
GENEL MERKEZİDEN 
HABERLER
* TKD Genel Merkezi, Dernek 
yayınlarının, Bültenimizin arka ka­
pağında -tespit - edilen yeni fiyatları 
üzerinden satılmasını; satışlarda TKD 
üyeleri ile kütüphanecilik - eğitimi gö­
ren öğrencilere % 25 indirim yapıl­
masını; Bültenimizin 1981 yılı başın­
dan itibaren her sayısının 7.5; cildinin 
ise 300 -TL. olarak fiyatlandırılması- 
nı: fiyatı 25 TL. aşağı olan. Bülteni­
mizin eski sayılarının bundan böyle 
25 TL. fiyatla satılmasını, satışlarda 
Dernek üyelerine ve kütüphanecilik 
öğrencilerine % 25 indirim yapılma­
sını kararlaştırmıştır.
* Kültür Bakanlığı Kütüphane­
ler Genel ' Müdürlüğünün, 31 Mart - 
1 Nisan 1981 tarihleri arasında dü­
zenlediği ve üniversitelerin kütüpha­
necilik eğitimi veren bölümlerinin eği­
tim programlan, ile kütüphanelerde 
verilen hizmette görülen farklılıkların 
görüşülerek, kütüphanecilik hizmeti, 
nin günün şartlarına göre verilmesi 
için gerekli konulan belirlemek ga­
yesiyle yapılan toplantıya, Derneği­
mizi - temsilen Genel Başkan - Dr. 
Necmeddin Sefercioğlu ve Genel Baş­
kan Yardımcısı Dr. Mustafa Akbu- 
lut katılmışlardır.
KÜLTÜR BAKANLIĞI 
KÜTÜPHANELER 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
HABERLER
ABDÜLKADİR SALGIRTN 
SOVYETLER BİRLİĞİNDEKİ 
İNCELEMELERİ
' Kütüphaneler Genel Müdürü Ab. 
dülkadir Salgır, Memleketimizle Sov- 
yetler Birliği arasındaki Kültür Ant­
laşması çerçevesi içinde, 29 Ocak - 
18 Şubat 1981 tarihleri arasında Mos­
kova, Leningrad, Kişinov ve Tirespol 
şehirlerinde çeşitli kütüphaneleri, kü­
tüphanecilik okullarım ve diğer kül­
tür kuruluşlarını incelemiştir,
GENEL MÜDÜRLÜĞE BAĞLI 
TÜYATOK BÜROSU’NÜN
ÇALIŞMALARI
1979 yılında Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğüne bağlı olarak çalışma­
lara başlayan “Türkiye Yazmaları 
Toplu - Katalogu -Bürosu”nun hazırla­
dığı katalogun; Giresun, Ordu ve 
Rize tl Halk - Kütüphanelerinin yazma 
koleksiyonunu içine alan 2. fasikülü 
de basılmış ve satışa çıkarılmıştır.
ANKARA DERLEME İŞLERİ 
MART 1981’DEN İTİBAREN
ANKARA İL HALK KÜTÜPHANESİ 
MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLECEK
Bugüne kadar Millî Kütüphane 
Müdürlüğünce yürütülen Ankara der­
leme İşleri 10 Mart 1981 gün ve - 506. 
1640 sayılı Bakanlık Onayı ile 
Mart 1981'den itibaren Ankara Î1 
Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne dev­
redilmiştir.
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KÜTÜPHANELERE YAZMA 
ESERLER SATIN ALINIYOR
Kitap meraklısı bazı şahıslarda 
kendi topladıkları veya ailelerinden 
kalan yazma ve nadir basma eserler' 
bulunduğu bilinmektedir. Bu tür eser­
lerin satın alınabilmesi bakımından 
9.6.1980 gün ve 2624 sayılı genelge 
ile konu Valiliklere duyurulmuştur.
Bugüne kadar Bursa, Erzurum, 
İstanbul, Kastamonu ve Kütahya il­
lerinde şahıslarda bulunan bazı kıy­
metli yazma eserler, değerleri karşı­
lığında satın alınmıştır. Bu eserler en 
kısa zamanda araştırmacıların hiz­
metine sunulacaktır. '
BAŞBAKANLIK CUMHURİYET
ARŞİVİ DAİRESİNDEN 
HABERLER
KURUMLARARASI EVRAK, 
DOSYA VE ARŞİV KURSU
Türkiye ve Orta Doğu Amme 
İdaresi Enstitüsünce, 16 - 27 Şubat
1981 -tarihleri arasında, Bakanlıklar 
ile Bakanlıklara bağlı kuruluşların 
vc Kliklerin, Evrak, Dosya ve Ar­
şiv Müdürleri için “Kurumlararası 
Evrak, Dosya ve Arşiv Kursu” dü­
zenlenmiştir. .
Kursa 60 kuruluşun 75 civarın­
daki ilgilileri katılmıştır. Söz konusu 
kursta, evrak ve dosya hizmetlerine 
ait konular Türkiye ve Orta Doğu 
Amme İdaresi Enstitüsü öğretim 
üyelerinden Dr. Kenan Sürgit ve 
Fikret Ar; arşiv ile ilgili konular 
ise Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi 
Dairesi Başkam ve aynı zamanda 
Dernek Genel Merkez Yönetim Ku­
rulu üyemiz İsmet Binark -tarafın­
dan verilmiş, aynca kursa katılan 
kursiyerlere İ. Binark’m Başbakan-, 
lık yayınları arasında yayımlanan 
“Arşiv ve Arşivcilik Bilgüeri” adlı 
kitabından birer adet verilmiştir.
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